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Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui mekanisme perhitungan,  
penyetoran, dan pelaporan serta jumlah penyetoran PPh Pasal 21 atas manfaat 
pensiun pada PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data diperoleh langsung 
dari wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengumpulkan 
informasi dari buku dan literatur-literatur lain.  
Berdasarkan hasil dari studi dapat disimpulkan bahwa mekanisme 
perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pph Pasal 21 atas manfaat pensiun          
PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta telah sesuai dengan standar perpajakan 
yang berlaku dan juga telah menggunakan Standart Operating Procedure (SOP) 
untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan dan keselarasan. Hasil dari studi 
juga memperoleh perbedaan PPh Pasal 21 atas manfaat pensiun dengan PPh   
Pasal 21 yang lainnya terletak pada tarif biaya pensiun dan pajaknya ditanggung 
oleh Pemerintah sebagai fasilitas atas pengabdian terhadap negara. Pada tahun 
2014 jumlah PPh yang dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 27% dari tahun 
2013. Sedangkan Pada tahun 2015, jumlah PPh yang dilaporkan mengalami 
penurunan sebesar 8% dari tahun 2014 dikarenakan 2 faktor, yaitu jumlah pensiun 
dan jumlah Pensiun yang dikukuhkan sebagai WP, serta kebijakan mengenai 
PTKP baru. 
Saran yang dapat diberikan untuk  PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta 
adalah harus melakukan kegiatan sesuai dengan SOP agar terciptanya keselarasan 
dan mengurangi kesalahan (human eror). Kedua, sistem  pengarsipan yang 
dilakukan PT Taspen (Persero) Cabang Surakarta lebih diperhatikan untuk 

















CALCULATION, PAYMENT, AND REPORTING MECHANISM OF 
INCOME TAX ARTICLE 21 OF POST EMPLOYMENT BENEFIT (A 





This study aims to figure out the calculation, payment, and reporting 
mechanism along with the amount of PPh (Income Tax) in article of 21 regarding 
Post Employment Benefit at PT. Taspen (Persero), Branch of Surakarta. 
This study uses qualitative method. The data is obtained directly by 
conducting an interview and literature review which is performed by collecting 
the information from books and other literatures. 
Based on the results, it can be concluded that the calculation, payment, and 
reporting method of PPh (Income Tax) article 21 regarding Post Employment 
Benefit at PT Taspen (Persero), Branch of Surakarta has been done appropriately 
according to the applied taxation standard and already used the SOP to decrease 
the possibility of any mistake in calculation and consistency matter. The results 
also find out the difference between PPh article 21 regarding Post Employment 
Benefit and the other PPh article 21 which is about the fee of Post-Employment 
Benefit and the tax is deferred by the government as the facility for dedication to 
the country. In the year of 2015, the number of PPh (Income Tax) is reported to 
decrease by 8% compare to the prior year due to two factors, the number of 
pension and the regulation regarding new tax exemption. 
The recommendation is provided for PT Taspen (Persero) Branch of 
Surakarta, first that they have to conduct activity according to the SOP, thus it can 
creates congruence and reduce human error. Second, to put more concern on 


















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Hai orang-orang yang beriman,  ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah 
Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan KEMENANGAN. 
(Al-Hajj ayat 77) 
 
Banyak orang ingin melupakan masa lalu, tetapi sedikit orang yang belajar dari 
masa lalu. 
 (Nico Robin -One Peace) 
 
Hidup adalah ibadah. 
(Ratmo S.H, M.H) 
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